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“КОРОНАЦІЯ СЛОВА” 2011
“Коронація Слова” створює для вас нову хвилю 
української літератури – яскраву, різножанрову, 
захоплюючу, яка є дзеркалом сьогодення і скарбом 
для майбутніх поколінь”.
Юрій Логуш,
Голова Правління ЗАТ “Крафт Фудз Україна”, 
ініціатор проекту
У квітні 2011 року відбувся одинадцятий Всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв, п’єс та 
пісенної лірики “Коронація Слова”, заснований за підтримки бренду найпопулярнішого українського 
шоколаду “Корона” в 1999 р. Побачило світ уже понад 100 романів, а торік Люко Дашвар отримала 
почесну відзнаку Конкурсу за найбільший тираж – понад 100 000 прим.
Переможці цьогорічного конкурсу
У жанрі роману: перша премія – “Мантра-омана” Вікторії Гранецької (Вінниця), друга – “Три 
таємниці Великого озера” Наталії Тисовської (Київ), третя – “Стовп самодержав’я, або 15 справ Івана 
Підопригори (спогади службовця царської охранки)” Юрія Камаєва та Владислава Івченка (Суми); для 
дітей до 6 років, 7–12 років та 13–18 років: “Терезка з Медової печери” Наталі Пасічник (Теребовля, 
Тернопіл. обл.), “Зелен день, або чарівні русалчині коралі” Оксани Радушинської (м. Старокостянтинівка, 
Хмельниц. обл.), “Перемагаючи долю” Олександра Зубченка (Вишгород, Київ. обл.).
У жанрі кіносценарію: спеціальна відзнака – “Садок Вишневий...” Ірен Роздобудько та Олеся Саніна (Київ); 
перша премія: “Борода” Дмитра Сухолиткого-Собчука (Київ), друга – “Перше вересня” Алли Тютюнник 
(Херсон), третя – “Вулкан” Романа Бондарчука, Дар’ї Аверченко, Алли Тютюнник (Київ та Херсон); для 
дітей: перша премія – “Острів здичавілих свиней” Євгена Чвірова (м. Енергодар, Запоріз. обл.).
У жанрі п’єси: велика сцена – перша премія “Віктор, або Чорнобильська дитина” Сергія Васильєва 
(Київ); експериментальна та камерна сцена: перша премія – “Людина у підвішеному стані” Павла 
Ар’є (Кельн, Німеччина); для дітей: перша премія – “Цирк Івана Сили” Олександра Гавроша 
(Ужгород).
У жанрі “Пісенна лірика”: спеціальна відзнака – “Вітри” Марії Влад (Київ), перша премія – “Скляний 
звіринець” Ірини Цілик (Київ), друга – “Навіщо я?” Юлії Мусаковської (Львів), третя – “Подаруй мені 
сон” Катерини Танчак (Івано-Франківськ); для дітей до 6 років: перша премія – “Я у мами помічниця” 
Миколи Грабовського (Київ); для дітей 7–12 років: перша премія – “Равлик” Каріни Лінової (Київ).
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X ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ В ПОЛТАВІ
18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція “Х Гоголівські читання”, співорганізаторами 
якої виступили Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Полтавська обласна державна 
адміністрація та міська рада, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи 
Ярошенка, Національний музей-заповідник М. В Гоголя (Гоголево), “Дім М. В. Гоголя” – меморіальний 
музей і наукова бібліотека (Москва). Гоголезнавці України, Росії, Польщі приїхали до Полтавщини – 
джерела натхнення і творчості митця, центру його міфопоетичного космосу. Ювілей наукових читань 
на честь М. В. Гоголя в Полтаві відбувся після 200-річчя письменника, під час святкування якого 
були підбиті підсумки розвитку гоголезнавства й визначено нові напрямки досліджень. Гоголівські 
